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JUMPER  GND/GND M
FILTRE
RELE
Relé:  G6B-1174P-US 5DC  
Referència Farnell: 9949542
La referència del Relé no és la correcte.
S'utilitzarà el que hi hagi a la llista de material:+2,2V - 20mA+2,2V - 20mA
TESTPOINTS
Aquest JUMPER està descatalogat. A
la llista de material hi ha la referència
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Mesura Tensió Filtrada Inversor
Mesures - ADC
La referència de les fonts: VR1, VR2 I VR3
en els Gerbers no és la correcte.  A la llista
de material hi ha la referència FARNELL
correcte, que és: 8727520
19 V -> 3 V





VS1 consumeix +/- 5mAVS2 consumeix +/- 5,5mA
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